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REFİK DURBAŞ
“ Gökyokuş” Can Yücel’in
geçen yıl haftalık Somut gazete­
sinde yayımladığı şiirlerinin top­
lamı. İtiraza İtirazım Var, 
Tecdid-i Kayıt ve Gökyokuş adı 
altında üç bölümde kümelenen 
kitapta 80 şiir yer alıyor.
Nedir Can Yücel’in şiirinin 
özellikleri? Neyi söylüyor, ne an­
latmak istiyor? Çünkü bir şey 
anlatmıyor Can Yücel, söylüyor. 
Dilin anlam katlarını harmanla­
yarak, değişik biçim gözenekle­
riyle içiçe, sözün sözcüklerin ya­
pısını değiştirip irdeleyerek gün­
delik kullanımdan kendine özgü, 
seçkin bir söylemi gündemde 
tutmaya çalışıyor şiiriyle.
“ Gökyokuş” taki şiirlerin en 
belirgin özelliği, yaşadığımız 
günlere ilişkin ipuçları vermesi, 
bir anlamda Can Yücel’in gün­
cel olaylarla doğrudan, dolaysız 
bağ kurabilmesi denilebilir. Şi- 
li’de olay mı var, iki dizeyle şii­
re giriyor bu. “Şogun” filmiyle 
Japonca günlük yaşamımıza mı 
girmiş, “ Caponca” da Can Yü- 
cel’in gündeminde. Çağrışımla­
ra dayalı bir kara mizahla söy­
leniyor Can Yücel: “ Bu kadar 
kafiye sahibisin de /  Niye deniz 
kenarına inmiyorsun akıllım?”
Şiirleri bütünleyen ikinci bir 
kaynak da, göndermelerden ya­
rarlanarak geniş bir çağrışım zin­
cirinin kurulması. Shakespeare’- 
den Gönül Yazar’a ve Ahmet 
Haşim’e çevresinde birlikte ya­
şadığı arkadaşlarından kendi öz 
yaşamına dek uzanan bir geniş 
ilgi alanı. Dalgasını geçiyor ha­
yatla. En çok da kendisiyle. 
Gündeminde her şey var: Poli­
tika da. Şehvet de, tarih de gün­
cel olan da, özetle ölümü ve ya­
şamı kucaklayan her şey.
Dille oynamayı seviyor Can 
Yücel. Dili değiştiriyor, deforme 
ediyor, ona kendince, kendine 
göre yeni anlamlar yüklüyor.
Bağrı açık bir şiir Can Yücel’­
in şiiri. Küfür etmeyi seviyor bu 
yüzden. Köşklerde, yalılarda 
oturmaktan çok sokakta gezme­
yi seviyor. Sokağın ağzıyla ko­
nuşuyor.
Bütün bunların yanı sıra asıl 
üzerinde durulması gereken Can 
Yücel’in söylemek istediği. 
Ezası-cefasıyla, ebenkuşağından 
çiçekleriyle, ayaklanmış papat­
yaları, zehir yeşili umudu, deni­
zi, yıldızı, yağmuruyla bütün bir 
“ hayat” ın şiirini yazıyor. 
Ölümü-ölümsüzlüğü içinde bu 
hayatın biçimlediği “ insan”m şi­
irini sergiliyor.
Hiç mi aksayan bir şey yok şi­
irlerde? Dille çok oynanması de­
nebilir mi? Belki. Anlatılmak is­
tenenin, duygunun, duyumsa­
manın sözcüklerin söyleniş biçi­
mine yaslanması, anlamın altına 
gizlenmesi bir yerde şiirin tadı­
nı bozuyor, şiirselliği sözcük 
oyununa indirgiyor da denebilir. 
Dozu iyi ayarlanmadığı takdir­
de Can Yücel’in şiirini tekdüze­
liğin sınırında bekleyen asıl teh­
like de bu olsa gerek.
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